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Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga1
Um ano de vida de uma instituição é sempre mais rico que as poucas pa-
lavras que cabem numa apresentação sumária, como a que aqui pode ter lugar. 
E quando a instituição em causa – neste caso, o núcleo de Braga da Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa – não pode presumir de 
grandes números, corre ainda mais facilmente o risco de que a sua acção seja 
julgada insignificante. 
Procurarei contrariar essa expectativa, sublinhando – não obstante a exi-
guidade dos números – quão significativo foi o nosso trabalho durante o ano 
lectivo findo; e, num segundo momento, o mundo de possibilidades que pode 
descortinar-se se, entre todos, formos capazes de abrir portas e concretizar 
projectos.
1. No ano lectivo 2003/2004, tivemos na Faculdade de Teologia, em Braga, 
na Licenciatura em Teologia, na Licenciatura em Ciências Religiosas, no Curso 
de Habilitação Pedagógica Complementar e no Mestrado em Ciências Religiosas 
THEOLOGICA, 2.ª Série, 39, 2 (2004)     457-470
1 Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário na sessão solene de Abertura do Ano 
Académico, em 26 de Outubro de 2003, seguidas de um Anexo complementar.
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136 alunos. Concluíram a Licenciatura em Teologia e a Licenciatura em Ciências 
Religiosas 14 alunos e 3 o Mestrado em Ciências Religiosas. O Curso Teológico-
Pastoral, de extensão universitária, foi frequentado por 99 alunos: 34 em Braga, 
40 em Guimarães e 25 em Barcelos. Concluíram 13.
O trabalho base da Faculdade foi assumido por sete professores do quadro 
e quatro assistentes, com a colaboração mais ou menos ocasional de outros 14 
docentes.
Os nossos docentes leccionaram também na Faculdade de Ciências Sociais 
do Centro Regional de Braga e no núcleo do Porto da Faculdade de Teologia, 
bem como na Escola das Artes do Centro Regional do Porto, em duas unidades 
da Universidade do Minho e no Instituto Teológico Compostelano de Santiago 
de Compostela. 
As intervenções em conferências ou noutras actividades académicas pon-
tuais, que constarão do relatório pormenorizado a publicar na revista Theologica, 
alargam-se à Casa do Professor, em Braga, núcleo do Porto da Faculdade de 
Teologia, Escola Superior de Enfermagem de Évora, Universidade Nova de 
Lisboa, Universidade do Minho, Instituto Teológico Compostelano, Universi-
dade do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade 
de Califórnia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Escola Superior de 
Educação de Viseu, Universidade de Salamanca, Universidade de Lisboa, 
Instituto Camões.
Com a colaboração complementar de professores convidados, organizámos 
actividades científicas abertas a públicos mais alargados. Assim, em Outubro, 
fizemos a apresentação do livro do Prof. Jorge Coutinho Filosofia.do.Conheci-
mento, em simultâneo com a apresentação da nova colecção da Universidade 
Católica Editora Campus do Saber. Também em Outubro, evocámos, com uma 
mesa redonda, os 25 anos de Pontificado do Papa João Paulo II. Identidade Social 
do Cristianismo foi o tema da XII Semana de Estudos Teológicos, celebrada em 
Janeiro, e que correu em paralelo com a Acção de Formação Escola e Identidade 
Social do Cristianismo. Em Março, com a presença do Vice-Reitor da Universidade, 
teve lugar a apresentação do livro do Prof. João Duque Cultura contemporânea 
e cristianismo. Em Abril, a Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia, 
conjuntamente com a revista Cenáculo, levou a cabo as XVI Jornadas Teológicas 
subordinadas ao tema Europa:.missão.(im)possível? Em Maio, recordámos, com 
uma mesa redonda, os cem anos do nascimento de Karl Rahner. 
De entre as notas resenhadas, apraz-me sublinhar o aprofundamento 
das relações institucionais e de colaboração docente com o Instituto Teológi-
co Compostelano, de Santiago de Compostela. O Centro Regional de Braga, 
com a intervenção especial da Faculdade de Teologia, e o Instituto Teológico 
Compostelano fomos parceiros de candidatura ao Interreg III. Infelizmente, a 
generosidade dos fundos anunciados era inversamente proporcional à realidade 
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do que restava para distribuir, pelo que os projectos de melhoria das condições 
da nossa Biblioteca deverão esperar outra oportunidade.
2. Ao longo do ano 2003/2004 preparámos, com ponderação e rigor 
científico, três novas ofertas académicas que pudessem abrir as portas a novos 
públicos: um mestrado em Teologia Sistemática, subordinado ao tema «O 
regresso dos deuses – crítica dos neopoliteísmos», destinado a licenciados em 
Teologia; um mestrado em Ciências Religiosas, versando o tema «Cristianis-
mo e neo-paganismos», aberto a licenciados em Teologia, Ciências Religiosas, 
Filosofia, História e áreas afins; uma nova edição da Pós-graduação em Direito 
Matrimonial Canónico, para licenciados em Direito Civil ou sacerdotes, com 
ou sem licenciatura em Teologia. Fizemos, ao longo de meses, uma ampla 
divulgação destes cursos na comunicação social, em ambientes eclesiais e por 
cartas pessoais a muitos dos potenciais candidatos. Pois bem: estou a falar 
agora destas iniciativas, já que elas não constarão da memória do ano lectivo 
que estamos a inaugurar. Não conseguimos candidatos que garantissem a sua 
sustentabilidade financeira. Para que esta informação seja ainda mais clara, 
direi quantos candidatos tivemos: três para cada um dos mestrados e oito para 
a pós-graduação. Alguns dos poucos candidatos inscritos não procediam da 
área das dioceses de Braga ou Viana do Castelo.
Não abordo aqui este tema para me queixar de quem quer que seja, mas 
para manifestar uma profunda preocupação. O Senhor Arcebispo Primaz, 
numa oportuna Pastoral sobre a Formação Permanente de Sacerdotes e Leigos, do 
ano 2003, escreve, referindo-se aos sacerdotes: «A formação teológica e pasto-
ral implica um contínuo desenvolvimento do saber e do saber agir. Sem ela, 
corre-se o risco de cair num pragmatismo sem fundamento, sem alma e sem 
horizonte»2; e mais adiante: «A formação dos fiéis leigos em geral, e a formação 
de formadores em particular, é uma das grandes apostas que interpela hoje a 
comunidade eclesial (...). Esta formação é uma componente decisiva na Pastoral 
das paróquias, associações, movimentos e grupos. Está em jogo a imagem de 
Igreja que queremos ser e oferecer»3.
Sei que as oportunidades de formação fundamental ou complementar de 
teologia e pastoral não se esgotam nas ofertas da Faculdade de Teologia. Can-
didamente, gostaria de poder pensar que os nossos muitos potenciais alunos, 
afinal, estão ocupados com outras formações eclesiais bem mais interessantes. 
Mas, infelizmente, sabemos todos que não é assim. 
2 D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Formação Permanente de Sacerdotes e Leigos, Braga 2003, 
p. 15.
3 Ibid.,  p. 28.
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Este nosso insucesso é um dos variados sinais de que caminhamos a passos 
largos para que o «pragmatismo sem fundamento, sem alma e sem horizonte», 
de que fala o Senhor Arcebispo Primaz, não seja um risco mas uma realidade. 
Antes que seja demasiado tarde, importa inverter a tendência de correr atrás 
do urgente para cuidar o importante. E o mais importante é a formação, a todos 
os níveis. 
Aproveito esta ocasião para, dentro da nossa especificidade, reafirmar que 
estamos disponíveis para servir esta causa prioritária.
ANEXO
1. ACTIVIDADES DA FACULDADE
Na tarde do dia 9 de Outubro de 2003, teve lugar a apresentação da nova colecção da 
Universidade Católica Editora Campus do Saber e o livro do Prof. Jorge Coutinho Filosofia.do.Co-
nhecimento. A nova colecção da UCE, que foi sumariamente apresentada pelo Prof. Pio G. Alves 
de Sousa, iniciou-se com a publicação simultânea de quatro títulos: Jesus Cristo: Quem é? (Arnaldo 
Pinho); Universidade e Cultura (Luísa Leal Faria); Alimentos transgénicos (Margarida Silva), Filosofia.
da.Informação (Fernando Ilharco). O livro do Prof. Jorge Coutinho foi apresentado pelo Prof. João 
Duque. Encerrou a sessão o Presidente da Comissão Instaladora do Centro Regional de Braga da 
Universidade Católica, Prof. José da Silva Lima.
A Faculdade de Teologia e a Arquidiocese de Braga associaram-se para celebrar os 25 anos 
de Pontificado de Sua Santidade o Papa. João.Paulo.II..Análise.de.25.anos.de.Pontificado foi o título da 
mesa redonda evocativa desta efeméride, celebrada no anfiteatro S. Tomás de Aquino, na noite de 
15 de Outubro de 2003. Presidiu o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, que encer-
rou a sessão. Intervieram os professores José Henrique Silveira de Brito, da Faculdade de Filosofia, 
que abordou o tema Pensamento ético-social de João Paulo II; Luís Filipe Lobo Fernandes, da Escola 
de Economia e Gestão da Universidade do Minho, que falou da Influência.de.João.Paulo.II.na.política.
internacional; João Manuel Rodrigues Duque sintetizou o Pensamento antropo-teológico de João Paulo 
II. Foi moderador o Prof. Pio G. Alves de Sousa. A sessão contou ainda com a participação do Coro 
do Seminário Conciliar, sob a orientação do Maestro António Azevedo Oliveira.
A XII.Semana.de.Estudos.Teológicos, celebrada nos dias 26 a 29 de Janeiro de 2004, teve por tema 
Identidade social do Cristianismo. No dia 26, depois da Abertura pelo Director Adjunto da Faculdade, 
intervieram os professores João Manuel C. R. Duque (Faculdade de Teologia-Braga), com o tema 
Invenção social do Cristianismo, e Segundo Pérez López (Instituto Teológico Compostelano) que 
falou de O ethos da.fé.cristã. No dia 27, o tema Doutrina social da Igreja foi apresentado pelo Prof. 
Jorge Teixeira da Cunha, da Faculdade de Teologia-Porto, e o Doutor José Carlos de Miranda, da 
Faculdade de Ciências Sociais, da UCP, desenvolveu a resposta à pergunta Uma história de utopias? 
No dia 28, o Prof. João José Miranda Vila-Chã, da Faculdade de Filosofia, falou de Cristianismo e 
marxismo e a Profª Isabel Varanda, da Faculdade de Teologia-Braga, abordou o tema A inclusão do 
diferente. O dia 29 foi preenchido com as intervenções de dois bispos: D. Januário Torgal Ferreira, 
Ordinário Castrense, dissertou sobre a Intervenção.política.do.cristão e o bispo auxiliar de Braga, D. 
Antonino Eugénio Fernandes Dias, falou sobre a Acção social nas comunidades cristãs.
Em paralelo com a Semana de Estudos e nas mesmas datas, teve lugar a Acção de Formação Escola 
e Identidade Social do Cristianismo. Para além das conferências já apontadas da Semana de Estudos, o 
Dr. Juan Francisco Ambrosio, da Faculdade de Teologia-Lisboa, desenvolveu os seguintes temas: 
Intervenção.social.e.cívica.do.professor.de.EMRC.na.escola:.modelo.fundamental.e.formas.plurais; Materiais 
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de.apoio.sobre.o.tema.de.pertinência.e.dimensão.social.do.Cristianismo; A disciplina de EMRC, a ética e a 
educação.cívica:.especificidades.e.interdisciplinaridades.
No dia 1 de Março de 2004 foi apresentado o livro do Prof. João Duque Cultura contemporânea 
e cristianismo. A apresentação foi feita pelo Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa, Prof. 
Carlos Moreira Azevedo.
A Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia-Braga e a Revista Cenáculo levaram 
a efeito, nos dias 19 a 22 de Abril, as XVI.Jornadas.Teológicas, subordinadas ao tema geral Europa: 
missão.(im)possível?. Intervieram, por esta ordem, os seguintes conferencistas: Doutor José Carlos 
Lopes de Miranda (Identidade europeia uma utopia?), da Faculdade de Ciências Sociais da UCP, 
Braga; Prof. Luís Filipe Lobo-Fernandes (Da Europa económica à Europa cultural), da Universidade 
do Minho; Prof. João Manuel Correia Rodrigues Duque (A esperança da velha Europa), da Faculdade 
de Teologia-Braga; Prof. Eloy Bueno de la Fuente (Europa e Cristianismo), da Facultad de Teología 
del Norte de España (Burgos). 
No dia 27 de Maio, a Faculdade de Teologia organizou uma mesa redonda evocativa dos cem 
anos do nascimento de Karl Rahner. Para falar do homem e do pensador (filósofo e teólogo) inter-
vieram o Prof. José Eduardo Borges de Pinho (Faculdade de Teologia-Lisboa), o Doutor Domingos 
Valente da Silva Terra (Faculdade de Teologia-Lisboa) e o Prof. José da Silva Lima (Faculdade de 
Teologia-Braga). A sessão foi moderada pelo Prof. João Duque (Faculdade de Teologia-Braga).
2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO (2004)
Proveitos ............................................................................................................................426.070,72
Alunos ................................................................................................................................314.576,50
Subsídios e donativos .......................................................................................................  64.800,00




Fornecimentos e serviços externos .................................................................................  84.532,87
Outros .................................................................................................................................    1.700,00
Amortizações .....................................................................................................................    6.963,73
Indirectos .............................................................................................................................  39.840,32
Reitoria ...............................................................................................................................    8.942,95
Programa Sophia ...............................................................................................................    2.026,92
Comparticipação CRBr – UCP ........................................................................................  28.870.45
Margem líquida ...............................................................................................................    7.084,81
Investimento .....................................................................................................................    8.250,00
Cash flow gerado ..............................................................................................................  –1.165,19
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3. PUBLICAÇÕES
3. 1. Livros
Prof. Doutor Amadeu Torres 
– Gramática.Filosófica.da.Língua.Portuguesa (1822) de Jerónimo Soares Barbosa, edição anas-
tática, introdução e notas críticas, Academia das Ciências, Lisboa 2004, VIII + 518 pp.
– Entre. o. focar. e. o. disparar. da.Olympus (poesia), Centro de Estudos Regionais, Viana do 
Castelo, 134 pp.
– Acro-Ontobiografia.em.memória.de.João.Cabral.de.Melo.Neto, Barbosa & Xavier, Braga 2004, 
22 pp.
– Prof..Doutor.Eugenio.Coseriu.–.Depoimento.«in.memoriam», Barbosa & Xavier, Braga 2004, 
20 pp.
Prof. Doutor João Duque 
– O excesso do dom. Sobre a identidade do cristianismo, Ed. Alcalá, Lisboa 2004, 365 pp. 
– Cultura contemporânea e cristianismo, Col. Nunc 1, Universidade Católica Editora, Lisboa 
2004, 158 pp. 
3. 2. Artigos
Prof. Doutor Amadeu Torres 
– Humanidades e reordenação do caos, in Revista Portuguesa de Humanidades 7 (2003) 9-10. 
– A importância da imprensa regional no desenvolvimento das comunidades, in mensário Amanhecer 
das Neves, Viana do Castelo, Vila de Punhe, Janeiro de 2004; vd. também Íbis, 5, 5154. 
– Subsídios.para.uma.protogramática.do.galego.português, in Os Reinos ibéricos na Idade Média, 
em homenagem ao Prof. Baquero Moreno, I, Universidade do Porto, 2003, 115-120. 
– Apresentação: um pentacentenário concertado, in Obras.de.Damião.de.Góis, I, introdução e notas 
de M. Cadafaz de Matos, Ed. Távola Redonda, Lisboa 2003, 7-9. 
– Saudação.prefacial, in Suíte.Lusitana de Carlos Aguiar Gomes, Ed. Associação Famílias, 
Braga 2003, 9-12. 
– Díptico.vilegiatural, in O Escritor 18-20 (2002) [saída dos prelos no final de 2003]. 
– Díptico.indiano, in Palavra em mutação (III, 4), Novembro 2003 / Maio 2004, 87-88. 
– Tríptico.metapoético, in Mealibra 13 (2003) 70-71. 
– In memoriam Eugenio Coseriu, in Confluência 25-26 (2003) 11-18. 
– Falar(es) de Barroso: gentes e linguagem, in Correio do Minho, 21 de Março de 2004. 
– «Tratado.de.Confissom – uma edição crítica», in Correio do Minho, 28 de Março de 2004. 
– No centenário de Pedro Homem de Melo, in Viana social e cultural 13 (2004) 18. 
– O Falar de Barroso: o homem e a linguagem, apreciação crítica da tese de Doutoramento de Rui 
Dias Guimarães, da UTAD, in Caderno Cultural do Diário do Minho, 07 de Julho de 2004. 
– O Manuscrito Valentim Fernandes, Conrado.Peutinger.e.Damião.de.Góis, in Humanismo para 
o nosso tempo, volume de homenagem ao Prof. Luís de Sousa Rebelo, do King’s College 
(Univ. de Londres), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2004, 91-101. 
– Trigésima.memória.ou.quase e Para que serve uma revista literária, in Palavra em Mutação 5 
(2004) 10 e 82. 
– Poemas.de.Castro.Gil, CD.Rom editado pela Calidum sob o patrocínio das Câmaras de 
Viana do Castelo e de Terras de Bouro, com acompanhamento musical, Viana do Castelo 
2004. 
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– Teatro.jesuítico.em.Portugal.no.séc..XVI:.a.tragicomédia.IOSEPHUS.do.P..Luís.da.Cruz, aprecia-
ção crítica da tese doutoral de António Maria Martins Melo, in Caderno Cultural do Diário 
do Minho, 22 de Setembro de 2004. 
– Em memória dos Corte-Reais e da sua gesta norte-atlântica, colaboração na miscelânea in ho-
norem Doutor Fernando Guedes, Academia Portuguesa da História, Lisboa 2004, 4 pp. 
– Um.ano.depois:.Damião.de.Góis.à.frente.do.seu.tempo, in Das Artes / Das Letras de O Primeiro 
de Janeiro,12 de Janeiro de 2004, 12-14.
Dr. João Alberto Sousa Correia 
– A.profecia.no.Novo.Testamento, in Cenáculo 43, 168 (2004) 63-74. 
Prof. Doutor João Duque 
– Homo credens. Para.una.teología.de.la.fe, in Antropología.y.fe.cristiana, Santiago de Compostela 
2004, 223-236. 
– Fé e arte: razões de uma relação, in Estudos.Teológicos 8 (2004) 13-31.
– «Invenção» social do cristianismo, in Theologica 39 (2004) 13-27.
– Ministérios laicais numa Igreja serva, in Voz Portucalense 2004.
– Religião.na.pós-modernidade..Para.um.balanço.crítico, in Theologica 38 (2003).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– Saudade,.finitude.e.transcendência.em.Teixeira.de.Pascoaes. Entre o pathos e o épos, in Cadernos 
Vianenses 34 (2004) 111-122. 
– Para onde vai a religião?, Editorial, in Theologica 38 (2003) 199-201. 
– Do eterno religioso do homem e das suas variações no tempo, in Theologica 38 (2003) 273-285. 
– Santo Agostinho: uma modernidade sem tempo, in Reimão, Cassiano (Org.) e Pimentel, M. 
Cândido (Coord.), Os.longos.caminhos.do.ser..Estudos.dedicados.ao.Prof..Doutor.Manuel.Barbosa.
da Costa Freitas, Universidade Católica Editora, Lisboa 2004, 139-150. 
– Fé e razão na literatura portuguesa, in Reimão, Cassiano (Org.), O.círculo.hermenêutico.entre.
a.fé.e.a.razão, Universidade Católica Editora, Lisboa 2004, 133-141. 
– A ideia de poesia em Pascoaes, in Morão, Paula e Moreira de Sá, Maria das Graças (Org.), 
Encontro.com.Teixeira.de.Pascoaes..No.cinquentenário.da.sua.morte, Edições Colibri, Lisboa 
2004, 29-44. 
Prof. Doutor José da Silva Lima 
– Bodas de prata em corresponsabilidade, in Memoria 10 (2003) 157-162. 
– Métamorphoses.du.Dimanche:.enquêtes.en.Alto.Minho.Portugais, in Dimanche en Europe, col. 
Enquête de recherche, Ed. du Signe, Strasbourg 2003, 28-40. 
– Piedade.popular:.reflexão.teológica.e.pastoral, in Memória e Diálogo. Actas, Ed. do Santuário 
de Cambeses, Monção 2004, 81-107. 
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu 
– O século XX ou ... as muralhas devassadas, in Memoria 10 (2003) 21-44. 
– D. Augusto Eduardo Nunes e a questão social, in Eborensia 31 (2003) 77-96. 
– Os.Fundadores.das.Ordens.Religiosas:.Testemunhas.de.um.tempo, in Theologica 38 (2003) 227-
339. 
– História.e.Teologia.das.grandes.Religiões, in Cenáculo 43, 168 (2003-2004) 7-38. 
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Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
– Da preocupação ecológica como retorno ao Deus criador, in Theologica 38 (2003) 287-306. 
– Subsídios.para.uma.cronologia.do.diálogo.inter-religioso.(1893-2002), in Humanística.e.Teologia 
24 (2003) 211-251. 
– A.inclusão.do.diferente..Na.esteira.do.Ano.Europeu.da.pessoa.com.deficiência, in Theologica 39 
(2004) 85-97. 
– Congresso.Europeu.da.COMECE:.União.Europeia.–.Esperança.e.Responsabilidade.(21-23.de.Abril.
de.2004,.Santiago.de.Compostela)..Crónica, in Theologica 39 (2004) 212-216.
Prof. Doutora Maria Manuela Brito Martins 
– Exile in the Middle Ages. Selected.Proceedings.from.the.International.Medieval.Congress,.University.
of.Leeds.8-11.July.2002, Ed. Laura Napran - Elisabeth van Houts, Brepols, Turnhout 2004. 
– A.relação.entre.a. educação.e.a.filosofia.no. tomo. I.de Ensaios de António Sérgio, in Actas do 
Colóquio António Sérgio: pensamento e acção, 2-4 de Janeiro de 2003, Universidade Católica 
Portuguesa / Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa 2004. 
Drª  Sara Barros de Araújo 
– O.apoio.a.processos.de.transição:.Construindo.os.direitos.de.uma.criança.vítima.de.maus-tratos, 
in Infância. e.Educação:. Investigação. e.Práticas 6 (2004) 27-44 (em colaboração com Júlia 
Oliveira-Formosinho). 
– Children’s perspectives about pedagogical interactions, in Early Childhood Education 12, 10 (2004) 
103-114 (em colaboração com Júlia Oliveira-Formosinho). 
Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa 
– Faculdade.de.Teologia-Braga..Ano.lectivo.2002-2003..Relatório, in Theologica 38 (2003) 395-413. 
– Fidelidad y libertad, in Sacerdotes santos, sacerdotes cien por cien. Holy.Priests,.Priests.Through.
and through. Congreso Internacional «La grandeza de la vida corriente». International Congress 
«The.Grandeur.of.Ordinary.Life», Lucas F. Mateo-Seco – Miguel Ángel Ortiz (Eds.), Ed. 
Università della Santa Croce, Roma 2004, 109-114. 
3. 3. Recensões
Prof. Doutor Amadeu Torres 
– Recensões críticas, in Revista Portuguesa de Humanidades 7 (2003) 469-475. 
Prof. Doutor António Oliveira Fernandes 
–  AA.VV., Fe en Dios y Ciencia actual. III. Jornadas.de.Teología, in Theologica 39 (2004) 225-
226. 
– Carvalho, Daniel Duarte de, Albert.Einstein.e.a.experiência.do.conhecimento.em.Física..A.
religiosidade.cósmica.como.sentimento.fundamental.do.espírito.científico, in Theologica.39 (2004) 
232-233. 
Dr. João Alberto Sousa Correia 
– Westermann, Claus, Théologie.de.l’Ancien.Testament, in Theologica 38 (2003) 424. 
– Rocha Couto, António José da, Pentateuco. Caminho da vida agraciada, in Theologica 39 
(2004) 226-228. 
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Prof. Doutor João Duque 
– Oviedo Torró, Lluis, La.fe.cristiana.ante.los.desafíos.de.la.cultura, in Theologica 38 (2003).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– Formosinho, Sebastião J., e Oliveira Branco, J., A Pergunta de Job. O Homem e o Mistério do 
Mal, Universidade Católica Editora, Lisboa 2003, 754 p., in Theologica 38 (2003) 427-429. 
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
– Wright, N. T., El.desafío.de.Jesús, Desclée de Brouwer, Bilbao 2003, in Theologica 38 
(2003) 421. 
4. INTERVENÇÕES
– 03. 10. 02: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: apresentação do livro de Maria Helena 
Varela, À procura da Ítaca perdida, Instituto Camões, Lisboa.
– 03. 10. 01-03: Dr. João Alberto Sousa Correia: Questões introdutórias / Aspectos literários e 
teológicos / Exegese de textos, conferências no Curso.Bíblico, em Frossos (Braga).
– 03. 10. 09: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: O século XX ou ... as muralhas devassa-
das, conferência na abertura do ano académico do Instituto Cultural D. António Ferreira 
Gomes, Porto.
– 03. 10. 09: Prof. Doutor João Duque: Apresentação do livro de J. Coutinho, Filosofia.do.
conhecimento, Universidade Católica Editora, Lisboa 2003.
– 03. 10. 10: Prof. Doutor João Duque: Os. santuários:. transfiguração. do. espaço. e. do. tempo, 
conferência no Congresso Presente do Homem, Futuro de Deus, em Fátima.
– 03. 10. 11: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: A.experiência.do.ateísmo, conferência no 
Congresso Internacional de Fátima subordinado ao tema O Presente do Homem – O Futuro 
de Deus. O lugar dos Santuários na relação com o Sagrado.
– 03. 10. 10-12: Prof. Doutor José da Silva Lima: O.santuário.como.fenómeno.religioso, conferência 
no congresso O.presente.do.homem.–.O.futuro.de.Deus..O.lugar.dos.santuários.na.relação.com.
o sagrado, em Fátima. 
– 03. 10. 15: Prof. Doutor João Duque: Pensamento antropo-teológico de João Paulo II, intervenção na 
mesa redonda João.Paulo.II..Análise.de.25.anos.de.Pontificado, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 03. 10. 15: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: moderador na mesa redonda João Paulo II. 
Análise.de.25.anos.de.Pontificado, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 03. 10. 24: Prof. Doutor João Duque: A.missão.do.professor, conferência nas Jornadas de Outono 
da Casa do Professor, Braga.
– 03. 10. 30: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Iliteracia emocional. Risco de hipoteca 
de.uma.vida.feliz, conferência nas III Jornadas Pedagógicas, Percursos de Inclusão, organizadas 
pela Equipa Coordenadora dos Apoios Educativos de Guimarães / Vizela (ECAE), no 
Auditório da Universidade do Minho – Guimarães.
– 03. 11. 05-06: Prof. Doutor Amadeu Torres: A Grammatica Philosophica (1783) de Melo 
Bacelar. na. historiografia. linguística. portuguesa, comunicação no Encontro. de. Linguística.
Histórica.e.História.da.Língua, na Universidade do Porto, em homenagem à Profª Maria 
Helena Paiva. 
– 03. 11. 07: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: (Des)entendimento.Escola./.Família, conferência 
para o Agrupamento de Escolas de Moure, Vila Verde, na Escola Prof. Amaro Arantes. 
– 03. 11. 08: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Da CEP, um rotundo «não» ao liberalismo 
absoluto, conferência na abertura do ano académico da Escola Superior de Teologia e 
Ciências Humanas de Viana do Castelo. 
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– 03. 11. 09: Prof. Doutor João Duque: Santuários.do.Infinito, comunicação no I Congresso 
Nacional dos Santuários, Angra do Heroísmo.
– 03. 11. 20-22: Prof. Doutor Amadeu Torres: A.língua.como.universal.concreto:.idiotropismo.
e xenotropismo em tensão dialéctica, comunicação no Colóquio.sobre.Língua.e.Discurso, na 
Universidade do Porto, em homenagem ao Prof. Joaquim Fonseca.
– 03. 11. 26: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: «Onde está o teu irmão?». Expecta-
tivas.de.um.Ano.Europeu.da.pessoa.com.deficiência, conferência no XVII Encontro Nacional da 
Pastoral da Saúde: Inclusão.ou.Exclusão?.A.pessoa.com.deficiência,.no.meio.da.cidade (25-28 de 
Novembro de 2003), no Centro Pastoral João Paulo II (Fátima).
– 03. 11. 29: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: História das Religiões, conferência no III 
Forum Juvenil, no Auditório do Instituto Católico de Viana do Castelo.
– 03. 12. 06: Prof. Doutor Amadeu Torres: A importância da imprensa regional no desenvolvimento 
das comunidades, conferência no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila de Punhe, Viana 
do Castelo, em comemoração das Bodas de Prata do Amanhecer das Neves.
– 03. 12. 15: Prof. Doutor Amadeu Torres: A.poesia,.a.arte.e.o.espírito, no lançamento do livro 
Suíte.Lusitana de Carlos Aguiar Gomes, no Instituto Português da Juventude, Braga.
– 04. 01-02: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: texto e orientação gráfica do CD O 
Património: algumas considerações, apresentado a todos os Conselhos Económicos da Ar-
quidiocese de Braga. 
– 04. 01. 19-21: Prof. Doutor José da Silva Lima: Piedade popular e liturgia, conferência na 
Formação Permanente do Clero de Setúbal, em Almada.
– 04. 01. 21: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educação sexual, conferência a convite 
da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2, 3 Professor Carlos Teixeira, 
no Estúdio Fénix, Fafe. 
– 04. 01. 23-24: Drª Sara Barros de Araújo (em colaboração com Hélia Costa): O «Child Observation 
Record», versão para creche: uma apresentação, no IV Simpósio Internacional Avaliação em Educação 
de.Infância:.Contextos,.processos.e.produtos, na Escola Superior de Educação de Viseu.
– 04. 01. 23-24: Drª Sara Barros de Araújo (em colaboração com Júlia Oliveira-Formosinho, 
Ana Azevedo, Cristina Parente, Fátima Vieira, Filipa Freire de Andrade, Isabel Pimentel e 
Dalila Lino): Pedagogia.da.Infância:.A.avaliação.como.contributo.para.a.construção.da.equidade, 
no IV.Simpósio.Internacional.Avaliação.em.Educação.de.Infância:.Contextos,.processos.e.produtos, 
na Escola Superior de Educação de Viseu.
– 04. 01. 24: Prof. Doutor João Duque: A «invenção» social do cristianismo, conferência na XII 
Semana.de.Estudos.Teológicos, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 04. 01. 28: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A.inclusão.do.diferente..Na.esteira.
do.Ano.Europeu.da.pessoa.com.deficiência, conferência na XII.Semana.de.Estudos.Teológicos: 
Identidade Social e Cristianismo, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 04. 01. 30: Prof. Doutor Amadeu Torres: No.rescaldo.do.grande.Congresso.Goisiano.Interna-
cional, aquando da apresentação do volume de Agostinho Domingues, Damião.de.Góis.e.
o seu tempo, na Casa dos Crivos, Braga.
– 04. 02. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educar.pessoas.em.família.–.hoje, confe-
rência a convite da Pastoral Familiar, no Salão Paroquial das Caxinas, Vila do Conde. 
– 04. 02. 11: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educar para o amor, conferência a convite 
do Departamento Diocesano do Ensino nas Escolas, no Centro Pastoral Paulo VI, em 
Darque, Viana do Castelo.
– 04. 02. 12: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educação.–.Escola.–.Família, conferência 
na Escola EB 2, 3 Gonçalo Nunes, Arcozelo, Barcelos.
– 04. 02. 13: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educar para o amor, conferência a convite da 
Pastoral Familiar e Juvenil do Arciprestado de Barcelos, no Centro Social e Cultural da Silva.
– 04. 02. 16: Prof. Doutor Amadeu Torres: Onésimo.Teotónio.Almeida.(da.Univ..de.Brown).e.a.
sua obra, na apresentação de Viagens na minha era, na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro.
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– 04. 03. 01: Prof. Doutor Amadeu Torres: Vicissitudes por que passou a Gramática de Jerónimo 
Soares Barbosa até à reedição do texto princeps a sair dos prelos, apresentação na Feira do Livro, 
em Braga.
– 04. 03. 02: Prof. Doutor João Duque: Interpretação teológica da nostalgia pelo totalmente outro, 
conferência nas Jornadas.de.Teologia da Faculdade de Teologia-Porto.
– 04. 03. 03: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: As.Ciências.Humanas.e.a.Fé.ao.serviço.
da personalização, conferência nas Jornadas.de.Teologia da Faculdade de Teologia-Porto.
– 04. 03. 04: Prof. Doutor João Duque: Analogía.de.la.participación.y.sociedad.(post)moderna..
Una.lectura.de.Tomás.de.Aquino, conferência no Instituto Teológico Compostelano.
– 04. 03. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: A Eucaristia ao longo do tempo ..., confe-
rência na paróquia de Frossos, Braga. 
– 04. 03. 08: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: O Homem, um ser de direito, no 
mundo contemporâneo, conferência nas Jornadas de Évora, promovidas pela Escola Superior 
de Enfermagem de Évora.
– 04. 03. 08-10: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Re-visitando.o.Concílio.Vaticano.II, 
conferências na paróquias das Marinhas, Esposende. 
– 04. 03. 11: Prof. Doutor João Duque: Questionando.a.questão.de.Deus..Sobre.Vergílio.Ferreira, 
conferência no Colóquio.Internacional.Vergílio.Ferreira, Universidade Católica Portuguesa 
– Lisboa.
– 04. 03. 11: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: A.Arte.como.transcendência, comunicação 
no Colóquio Internacional Vergílio. Ferreira,. no. cinquentenário. de.Manhã Submersa, na 
Faculdade de Ciências Humanas, da UCP, Lisboa.
– 04. 03. 13: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educar.pessoas.em.família, conferência 
a convite da Pastoral Familiar, no Seminário do Verbo Divino, Guimarães.
– 04. 03. 18: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: O contexto histórico da Doutrina Social 
da Igreja, conferência na paróquia de Ronfe, Guimarães.
– 04. 03. 18: Prof. Doutor João Duque: Ministérios laicais numa Igreja serva, Conferência 
Quaresmal na Sé do Porto.
– 04. 03. 18: Prof. Doutor Amadeu Torres: Amadeu.Torres. fala. com.Castro.Gil. e. vice-versa, 
apresentação autoral na Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo, na Festa do 
Livro.
– 04. 03. 25: Prof. Doutor João Duque: Leitura teológica da constituição europeia, conferência 
na Semana.de.Estudos.Teológicos de Viana do Castelo.
– 04. 04. 01: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Os.sacramentos:.história.e.vivência, con-
ferência no Colégio Paulo VI, Braga.
– 04. 04. 02: Prof. Doutor João Duque: Valores e educação, conferência aos pais e professores, 
na escola de S. Vítor, Braga.
– 04. 04. 18: Prof. Doutor João Duque: Eucaristia e Homem novo, conferência em Balsamão, 
Macedo de Cavaleiros.
– 04. 04. 15-17: Prof. Doutor José da Silva Lima: Dinamismo da paróquia na coesão social, con-
ferência nas Jornadas Fé e Coesão Social, em Viana do Castelo.
– 04. 04. 17-18: Prof. Doutor Amadeu Torres: A.Língua.Portuguesa.intercontinental:.oito.ou.onze.
séculos de história e de vida, comunicação no.XXVII.Symposium.on.Portuguese.Traditions, na 
Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
– 04. 04. 21: Prof. Doutor João Duque: A esperança da velha Europa, conferência nas Jornadas 
de.Teologia, Braga.
– 04. 04. 21-23: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: membro da Delegação Portu-
guesa ao Congresso Europeu da COMECE: União Europeia – Esperança e Responsabilidade. 
Leituras teológicas do devir da Europa unida, em Santiago de Compostela.
– 04. 04. 22-23: Drª Sara Barros de Araújo: Desenvolvimento.vocacional.na.infância...Algumas.
orientações gerais para uma intervenção vocacional precoce, intervenção na Conferência.Desen-
volvimento.Vocacional:.Políticas.e.Intervenções.Nacionais, na Universidade do Minho.
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– 04. 04. 26: Prof. Doutor João Duque: A identidade Europeia como identidade cristã, conferência 
nas Jornadas de Pastoral, em Enxomil, Miramar.
– 04. 04. 30: Prof. Doutor José da Silva Lima: Educar para a cidadania europeia cristã, conferência 
na Formação de Educadores, em Arcozelo (Vila Nova de Gaia).
– 04. 05. 06: Prof. Doutor José da Silva Lima: La.familia.en.la.Iglesia..Carta.acerca.de.los.derechos.
de.la.familia, conferência em Familia, Sociedad e Iglesia, no Instituto Teológico Compostelano, 
Santiago de Compostela.
– 04. 05. 14: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educar.pessoas.em.família,.hoje, conferência 
na Escola EB 2, 3 de Revelhe, Fafe.
– 04. 05. 15: Prof. Doutor João Duque: moderação das Jornadas.da.Família, em Braga.
– 04. 05. 22: Prof. Doutor João Duque: O.futuro.da.família, comunicação em Fão, Esposen-
de.
– 04. 05. 27: Prof. Doutor João Duque: moderação do Mesa redonda de homenagem a Karl 
Rahner, Faculdade de Teologia, Braga.
– 04. 05. 27: Prof. Doutor José da Silva Lima: Karl Rahner. Da autocomunicação de Deus à 
autorealização da Igreja, intervenção na Mesa redonda evocativa do Centenário do Nascimento 
de Karl Rahner, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 04. 05-06. 31-01: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: membro da Comissão Orga-
nizadora das I Jornadas Nacionais dos Museus da Igreja Católica intituladas Os Museus 
da.Igreja.Católica..Novas.experiências..Novas.realidades, na Galeria de Pintura do Rei D. 
Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa; participação com o tema Museus Diocesanos 
de Braga.
– 04. 06. 04: Prof. Doutor João Duque: Educação.da.sexualidade.infantil, conferência para pais, 
na Quinta da Armada, Braga.
– 04. 06. 05: Prof. Doutor João Duque: Educar hoje e amanhã, conferência para os grupos de 
CPM, em Famalicão.
– 04. 06. 05: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Dinâmicas.eclesiais.à.luz.do.Concílio.
Vaticano II, conferência no encontro anual de formação, promovido pelas Irmãs Francis-
canas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, em Fátima.
– 04. 06. 05: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A esperança cristã, hoje. Leituras da 
exortação apostólica «Ecclesia in Europa», conferência no encontro anual de formação, pro-
movido pelas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, em Fátima.
– 04. 06. 06: Prof. Doutor João Duque: Religião e sexualidade, comunicação na Escola Profis-
sional do Vale do Lima, Arcos de Valdevez.
– 04. 06. 09: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização da I Feira Medieval de Braga, 
no Largo de S. Paulo, no âmbito do Euro 2004, em parceria com a Escola EB 2,3 D. Frei 
Caetano Brandão, Colégio Teresiano, Escola de Música Calouste Gulbenkian, Escola de S. 
João de Souto, Associação dos Artesãos do Minho e Câmara Municipal de Braga – Divisão 
do Turismo.
– 04. 06. 26: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização das X Jornadas do Patrimó-
nio da Arquidiocese de Braga, sobre Projecto Igreja Segura: Prevenção Criminal e Conservação 
Preventiva, no Salão S. Frutuoso, Braga.
– 04. 07. 04: Prof. Doutor José da Silva Lima: La rencontre, conferência no VI Congrès Mondial 
sur.la.Pastorale.du.Tourisme, em Bangkok (Tailândia).
– 04. 07. 11: Prof. Doutor João Duque: A.família.do. futuro, comunicação de abertura no I 
Congresso.da.Família, PEB, Braga.
– 04. 07. 19-23: Prof. Doutor Amadeu Torres: A.Língua.como.ser.em.devir:.problemas.de.lexi-
cologia.e.lexicografia, comunicação ao Congresso.Internacional.de.Língua.Portuguesa.nos.100.
anos do nascimento de Joaquim Mattoso Câmara Jr. e nos 60 da Academia Brasileira de Filologia, 
na Universidade Estadual, Rio de Janeiro.
– 04. 07. 26-30: Maestro António Azevedo Oliveira: composição de músicas, ensaios, direcção, 
organista no Encontro Nacional de Liturgia, em Fátima.
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– 04. 08. 04: Prof. Doutor José da Silva Lima: A.família:.Direitos.e.deveres,.em.perspectiva.pastoral, 
conferência nas Jornadas.de.Teología, da Universidad Pontificia de Salamanca, em Ciudad 
Rodrigo.
– 04. 08. 13: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Maria,.mãe.de.Deus.e.ideal.de.excelência.
humana, conferência para a comunidade portuguesa de Waterbury (Estados Unidos), por 
ocasião das festividades em honra de Nossa Senhora de Fátima (13-15 de Agosto), em 
Our Lady of Fátima Church – Waterbury (Estados Unidos).
– 04. 08. 15-21: Prof. Doutor Maria Manuela Brito Martins: Les.figures.de.l’intersujectivité.chez.
Husserl, in Procedings.of.the.Third.World.Congress.of.Phenomenology.
– 04. 08. 19: Prof. Doutor João Duque: O sagrado e a cultura actual, comunicação no Encontro 
Nacional de Jovens Shalom, S. Romão do Neiva.
– 04. 08. 23: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A Palavra de Deus na vida. Como 
Deus.fala.hoje.e.como.falar.hoje.de.Deus, conferência na XXVII.Semana.Bíblica.Nacional, em 
Fátima.
– 04. 08. 25: Prof. Doutor João Duque: As.diferentes.cristologias, conferência na Semana de 
Teologia.dos.Dominicanos, em Fátima.
– 04. 08. 20-31: Maestro António Azevedo Oliveira: Professor de História da Música no Curso 
Nacional de Música Sacra, em Fátima.
– 04. 09. 01-04: Drª Sara Barros de Araújo (em colaboração com Júlia Oliveira-Formosinho): 
Listening to children as a way to reconstruct knowledge about children : A methodological papel, 
conferência no 14th.European.Conference.on.Quality.of.Early.Childhood.Education, em Qwara 
(Malta).
– 04. 09. 01-04: Drª Sara Barros de Araújo (em colaboração com Júlia Oliveira-Formosinho): 
Listening to children’s narratives as a mean to understand their phenomenological experience, 
conferência no 14th.European.Conference.on.Quality.of.Early.Childhood.Education, em Qwara 
(Malta).
– 04. 09. 08: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Europa: valores permanentes y 
construcción de la paz, comunicação nas V.Jornadas.de.Teologia.do.Instituto.Teológico.Compos-
telano (Fe.cristiana.y.futuro:.fundamentos.y.horizontes.de.la.cultura.europea), em Santiago de 
Compostela.
– 04. 09. 15-18: Drª Sara Barros de Araújo: A.avaliação.do.desenvolvimento.vocacional.na.infância.
na perspectiva da criança e da educadora, intervenção na X.Conferência.Internacional.de.Avaliação.
Psicológica:.formas.e.contextos, na Universidade do Minho.
– 04. 09. 16-17 e 20-21: Dr. João Alberto Sousa Correia, Questões introdutórias / Aspectos 
literários e teológicos / Exegese de textos, conferências na Semana.Bíblica.«O.livro.dos.Actos.
dos Apóstolos», na paróquia de S. Miguel de Vizela.
– 04. 09. 19: Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Necessidade.e.urgência.do.anúncio.
do.Evangelho.numa.Europa.Indiferente, conferência nas Jornadas.Missionárias.2004: A missão 
e.a.Europa.do.futuro, em Fátima.
– 04. 09. 22: Dr. João Alberto Sousa Correia: A.vocação.no.Novo.Testamento, conferência no 
encontro A.vocação.–.formação.para.catequistas.da.Zona.do.Cávado, em Real (Braga).
– Prof. Doutor Amadeu Torres: Saudação e agradecimento, na sessão da tomada de posse, 
com outros confrades, de Sócio Correspondente da Academia Brasileira de Filologia.
5. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Prof. Doutor Amadeu Torres 
– Júri de doutoramento, na Universidade Nova de Lisboa, da lic. Helena Maria dos Santos 
Conceição Langrouva, em cuja tese sobre O.conceito.de.viagem.em.«Os.Lusíadas».foi um 
dos arguentes principais. 
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– Júri de doutoramento, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, da lic. Carlota 
Maria Lopes de Miranda Urbano, tendo sido um dos arguentes principais da dissertação 
A.épica.hagiográfica.novilatina.e.o.poema.‘PACIECIDOS’ (1640) de Bartolomeu Pereira. 
Prof. Doutor João Duque 
– Orientação e membro do júri da tese de mestrado da lic. Cristina Marques Rodrigues, na 
Universidade do Minho.
– Orientação e membro do júri da tese de mestrado da lic. Lígia Pereira, na Faculdade de 
Teologia – Braga.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– Arguente nas provas de mestrado do lic. José Carlos Captivo Frazão Teixeira Brígida, com 
dissertação sobre A.concepção.de.Absoluto.em.Teixeira.de.Pascoaes, na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. 
Prof. Doutor José da Silva Lima 
– Participação no júri das provas de mestrado em Teologia Fundamental do lic. António 
Fernando Paiva Teixeira, na Faculdade de Teologia-Lisboa, da Universidade Católica 
Portuguesa. 
– Participação no júri das provas de mestrado em Ciências Religiosas da lic. Maria Alzira Oliveira 
Fernandes, na Faculdade de Teologia-Braga, da Universidade Católica Portuguesa. 
– Participação no júri das provas de mestrado em Sociologia da Saúde da lic. Dina Carvalho, 
no Instituto de Ciências Sociais, da Universidade do Minho.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu 
– Membro do júri (orientador) nas provas de mestrado do lic. José Jorge de Almeida Dionísio, 
na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa. 
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
– Membro do júri (arguente) nas provas de mestrado do lic. José Nuno Ferreira da Silva, 
com a tese Face.à.transferência.do.morrer.para.o.hospital..Ousar.fazer-se.próximo, na Faculdade 
de Teologia-Porto. 
– Membro do júri (orientadora) nas provas de mestrado da lic. Maria Teresa de Vasconcelos 
de Aguiã, com a tese A.solidão.em.perspectiva.cristã..Um.problema,.uma.riqueza,.um.desafio, 
na Faculdade de Teologia-Braga. 
